利用BOT方式加快福建基础设施建设 by 庄宗明
























我国在利用 B O T 方式进行墓础设施建设方面也
进行了一些有益的尝试
.












































实施 BO T 投资的公司— 北京博拓投
资公司和大地桥基础设施投资咨询有限公司
。




















B O T 方式及其利弊分析
B o T 是英文 B
u Ud (建设 )
、 。讲ar et (营运 )
、
T r a降
etr (移交 ) 三个单词的缩写
.
它的演化方式有 B《刃
〔Bu nd 一 。 讲 ar 协一 。 w
n (拥用 )〕
、
B o o T B(
u
dil 一 0 讲
它a et
一wo
n 一 T r a n “ er ) 等
,
但主要内容与 B o T 基本相同
.
典型的 B o T 的涵义是
:
政府授予国外或国内私营发










































































































从 1 9 9 1一 1 9 9 4 年
,
全省海洋渔业船只被大

























伤残人数达 16 9 人
,
平均每捕 1 万吨鱼要付出 l
条人命 ;沉船达 163 艘
,













































































































































































































(二 ) 不利方 面
1
.




















































































































































































































我国利用 B O T 方式中存在的问题




































































































































































































































































































































































































根据国内开展 B or 方式的现状
,
对于今后如何


































































并加快培养 B o T 方面的专门人才
。
Bo T 方式作为吸
引外商直接投资的方式之一
,
我们应像过去对待独
资
、
合资和合作三种方式一样来进行广泛宣传
、
深入
研究
,
并建立适合我国国情的 BOT 理论体系
.
再次
,
实行优惠政策扶持
.
由于基础设施项目符
合我国优先发展的产业政策
,
因此
,
我们必须在某些
方面实行优惠政策
。
这些政策主要包括
:
税收的减
免
、
外汇平衡上的支持
、
放宽进口设备的限制
、
在土地
使用上给予应有的方便
、
政策承诺在用户严重不足时
的津贴
、
保证 由政府协助解决公用设施的必要提供
(供水
、
供电
、
防洪
、
排污等 )
、
允许适当的加速折旧以
提前收回资本等
.
第四
,
采用国际招标方式
,
并对外商的资信及融
资能力进行细致深入的调查
。
国际招标方式由于透
明度高
、
竞争比较公平
,
选择余地比较大
,
更有利于选
择最合适的外商
。
第五
,
政府不能直接承诺投资回报率
。
在加T 项
目洽谈中
,
外商往往要求较高的投资回报率
。
按照国
际经验
,
政府不宜直接在合同中承诺投资回报率
.
一
且承诺
,
一来等于政府承担了主要的投资风险
,
二来
投资者将无大的压力
,
他们就不会千方百计去采用新
技术
、
改善经营
、
降低成本
.
第六
,
建立科学的项目评估测算体系
.
以高速公
路为例
,
由于我方对车流量和资金回收的测算很难取
得外商的认可
。
因此
,
如何建立一套国际认可的计算
方法有待深入研究
.
我们应考察和借鉴国外基建项
目有关制度
,
建立一套适合我国国情的项目评估测算
体系
。
(作者单位
:
厦门大学经济 系 )
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